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Mathay – L’Essarté, rue de
Montbéliard
Sauvetage programmé (1989)
Laurent Vaxelaire et Pierre Mougin
1 Cette opération se situe en périphérie de l’espace organisé de L’Essarté. Les sondages
préliminaires  ont  révélé  la  présence d’une  occupation  très  lâche  avec  des  vestiges
arasés.  Compte tenu de cette érosion et du temps très court dévolu à la fouille des
2 000 m2,  il  a  été  décidé  de  mettre  au  jour  par  décapage  mécanique  la  totalité  des
structures présentes sur le terrain. Ce dégagement exhaustif de la surface a permis de
relever la présence d’un carrefour attestant une fois de plus la trame viaire orthogonale
qui structure le site de L’Essarté en îlots de 35 à 40 m sur 60 à 70 m. De plus, le long de la
voie est-ouest, un des deux corps de bâtiments très détruits mis au jour contenait les
vestiges d’un four de potier, activité plusieurs fois attestée sur le site. Entre les deux
groupes de constructions,  un espace vierge témoigne d’un tissu bâti  plus lâche aux
confins de la trame urbaine. Les résultats enregistrés lors de cette opération montrent,
de façon concrète qu’il  existe encore une organisation en périphérie de l’espace de
L’Essarté (40 ha urbanisés probables).
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